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ULOGA UMJETNIČKIH MUZEJA,U ESTETSKOM OBRAZOVANJU OMLADINE
Seminar je organiziran od Nac.komiteta ICOM a za SSSR i 
Ministarstva za kulturu i održan XII 1973. u Moskvi. Osnovna 
tema bila je problemi likovnog odgoja i korištenje umjetničkih 
muzeja od strane škola, uloga muzeja u likovnom i estetskom ob- 
razovanju u prvom redu školske omladine. U referatima tretirana 
su pitanja muzejsko pedagoškog rada u umjetničkim muzejima, for- 
me i način rada sa omladinom, sa školskim grupama, sa grupama 
raznog uzrasta,iz raznih kulturnih sredina, razne naobrazbe.
Prezentacija umjetničkih zbirki iz aspekta odgojne funk- 
cije muzejske ekspozicije bila je tema na koju je seminar posebno 
obratio pažnju. Tretirana su iskustva i zapažanja u umjetničkim 
muzejima drugih zemalja i komparirana sa principima i metodama 
rada u muzejima u SSSR u.
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SIMPOZIJ UMJETNOST I LIKOVNA PEDAGOGIJA 
 Kunsu und Kunstpadagogik
U organizaciji Instituta za nauku i umjetnost u Beču - 
Institut fur Wissenschaft und Kunst, Wien VII, Museumsstrasse 5.-   
održan je IX. mj. 75. međunarodni simpozij posvećen umjetnosti 
kao sredstvu odgoja i utjecaja umjetnosti na kulturu i kulturni 
život Akcenat je bio na pedagoškim metodama, sredstvima i for 
mama likovnog i umjetničkog odgoja. U širokoj tematici ovog 
Simpozija nas interesira samo uži dio i to "uloga muzeja, um 
jetničkih zbirki, galerija, muzejskih izložaba na likovni odgoj, 
na kulturni život i na značenje muzejskih ustanova i muzejske 
djelatnosti za odgoj i obrazovanje širokog kruga muzejskih po 
sjetilaca."
Niz referata iscrpno je obradilo i ovu tematiku. Među 
predavačima ovog simpozija bio je i savezni ministar za kulturu 
Dr Sinovratz i niz istaknutih kulturnih i naučnih radnika koji 
su iznijeli svoja iskustva i gledanja na ovu problematiku.
Svi referati, kao i diskusije nakon referata, biti će 
štampani u posebnoj publikaciji koja će izaći vjerojatno počet- 
kom 1975.g.
Simpozij je održan pod pokroviteljstvom saveznog ministra 
republike Austrije za kulturu i potpredsjednika grada Beča. I 
ovdje moramo iznijeti činjenicu da je i ovom međunarodnom simpo- 
ziju sudjelovao samo jedan predstavnik iz Jugoslavije iako baš 
ova tematika ima za naše potrebe svoje posebno značenje.
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